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ABSTRAKSI 
Skripsi ini meneliti pengaruh faktor-faktor eksternal perilaku konsumen dan 
faktor-faktor-faktor internal perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan 
mahasiswa untuk memilih Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya 
sebagai sarana pendidikan formal. 
Pennasalahan yang diajukan ada dna, yang pertama adalah apakah faktor-faktor 
ekstemal dan faktor-faktor intemal perilaku konsumen secara partial mempunyai 
pengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dan yang kedua adalah apakah 
faktor-faktor ekstemal dan fak1or-faktor intemal perilaku konsumen secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa. 
Ieori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ada lima, yaitu pertama, teori 
mengenai konsep pemasaran. Kedua, teori mengenai pengertian perilaku konsumen. 
Ketiga, teori mengenai fak1or-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang 
mencakup faktor-faktor internal terdiri dari motivas~ perseps~ bela jar, kepribadian 
dan sikap serta faktor-faktor eksternal terdiri dari kelompok dan keIompok acuan, 
kebudayaan, kelas sosia~ keluarga dan proses kepemimpinan pendapat. Keempat, 
teori mengenai pengambilan kepumsan dan kelima, teori mengenai service/jasa. 
Hipotesis yang diajukan dalam menjawab pennasalahan yang pertama adalah 
diduga faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal perilaku konsumen secara 
partial mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dan 
hipotesis yang kedua adalah faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal perilaku 
konsumen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan 
mahasiswa. 
Penelitian ini bertipe penelitian regresion~ di mana penelitian regresionaI ini 
bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berpengaruh 
terhadap variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien 
korelasi. Data-data yang diperoleh didapat dari kuesioner yang disebar dan data yang 
berhubungan dengan FakuItas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya. 
Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh antara faktor-faktor 
eksternal dan faktor~faktor internal perilaku konsumen bail< secara partial maupun 
secara simultan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa. Semua basil penelitian 
ini diperoleh melalui perhitungan statistik yang menggunakan program komputer 
SPSS for MS Windows Release 6.0. 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan penelitian ini mendukung 
hipotesis yang diajukan untuk menjawab kedua permasalahan yang ada. 
Kata-kata kunci: Faktor-faktor eksternal perilaku konsumen, faktor-faktor internal 
perilaku konsumen dan pengambilan kepumsan. 
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